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I 
 
摘  要 
 
    中国制造产品的平均生产阶段数是多少？与二十年前相比，如今的生产过程是更加
分散还是更加集聚？各产业的生产碎片化水平之间为什么会产生差异？中国的生产碎
片化水平与世界主要国家相比是较高还是较低？国际贸易的深入发展对于中国各产业
以及世界各国家的生产碎片化水平究竟会产生怎样的影响？为了回答这些问题，本文基
于 Fally（2011）的研究，运用投入产出表，建立了两个度量生产链垂直碎片化程度的
简单指标。这两个指标都是基于单个经济体内各工厂之间而非世界范围内各国家之间的。
在对世界各国的生产碎片化状况的研究中发现，世界主要发达国家的生产碎片化水平相
对较低，并且随时间变化而不断下降；而发展中国家则具有较高的生产碎片化水平，且
生产阶段数仍在持续上升。原因可能在于发达国家向发展中国家的生产外包和产业转移。
接下来，本文重点对中国的生产碎片化问题进行研究。结果显示，在过去的二十年中，
中国的生产过程变得更加分散化了。这其中的部分原因可能在于价值增加过程向更远离
最终需求的产业转移，另一部分则归因于各产业内部生产碎片化程度的变化。研究中还
发现，中国各产业的生产碎片化水平之间存在显著的差异，而这个差异是由各产业特征
变量的差别所导致的。大体来讲，研发强度、资本密集度对产业的生产碎片化水平具有
正影响，服务业增加值占比对产业的生产碎片化水平具有负影响，而国际贸易的深入发
展的确为各产业的分散化生产提供了新的契机。 
 
关键词：生产碎片化；垂直专业化；生产阶段数；影响因素 
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Abstract 
What is the average number of production stages for Chinese-made products? Is production 
more fragmented compared to 20 years ago? Why there are differences between the fragmentation 
of production for different industries? Is China more or less fragmented in production compared 
with the major countries? What impact does the development of international trade have on 
different industries in China , as long as the fragmentation of production over the world? To answer 
these questions , based on Fally(2011)’s research , I use input-output tables to develop two simple 
measures of vertical fragmentation of production chains . These two measures are developed across 
different plants in a single economy , rather than different countries over the world . In the research 
of fragmentation of production over the world , I find that developed countries usually have smaller 
measures of production stages , and their production is becoming less vertical fragmented ; The 
developing countries are just the opposite . The reason may be the production outsourcing and 
industrial transfer from developed countries to developing countries . The research of fragmentation 
of production in China shows that , production has become more vertical fragmented in China over 
the past 20 years. Part of the reason seems to be a shift of value-added towards industries that are 
far away from the final demand. The other part of reason for this increase corresponds to the changes 
of fragmentation of production in different industries .  
I also find in the research that among all industries , there are systematic differences between 
industries depending on various industry characteristics . Generally speaking , industries with high 
R&D intensity and capital intensity are usually more fragmented , value-added of service sector 
seems to have a negative influence on vertical fragmentation and , particularly , international trade 
does provide new opportunities to fragment production . 
 
Keywords:  Fragmentation of production ; Vertical Specialization ; Production stage ; Influential 
factor 
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第一章 导论 
1.1概述  
1.1.1选题背景 
自改革开放以来，中国经济一直处于高速增长的状态，中国经济的腾飞很大程度
上得益于自身经济的开放以及进出口贸易的不断扩大。与此同时，全球生产网络体系
也在逐渐形成，随着国际垂直专业化分工深入发展和不断深化，国际贸易与生产体系
的格局发生了重大改变。国际垂直专业化分工是指特定产品的生产过程被分割为不
同的生产阶段，散布于不同的国家或地区，其连接纽带为中间产品贸易。这种国际分
工形式被认为是 20世纪后半期兴起的第二次全球化高潮的一个新的显著特征。在国
际垂直专业化分工的背景下，国际分工的对象由产业层次逐步渗入到产品生产过程
甚至工序层次，使各国的分工更加细化，实现了全球市场一体化与生产分散化的统
一，世界贸易的性质也在发生重大的改变1。以此为契机，各国内外学者开始对国际
垂直专业化分工，即国际生产碎片化进行研究，对中国参与国际专业化分工的现状和
展望做出了重大贡献。 
与此同时，对于国内总体经济以及经济体中各产业生产碎片化的研究却极少。经
济体中某特定产业的生产碎片化程度反映了该产业产品的生产过程中所包含的序列
相关的工厂数，即该产业产品从原材料到最终产品的过程中经历过多少个工厂的加
工。而总体经济的生产碎片化程度则反映了经济体中“代表性”产品的生产过程中所
经历的生产阶段数。国内的生产碎片化体现了中国在产品生产中的分工以及价值增
加在整个生产链中的分布，通过观察中国的生产碎片化程度随时间的演变，可以研究
中国长时间以来生产分工方式以及生产链的变化。 
中国的平均生产阶段数是多少？生产过程相对于二十年前是更加碎片化还是更
加聚集了？国际贸易的深入发展对于中国生产过程的分散化产生了怎样的影响？进
一步来讲，由于本文预计不同产业的生产碎片化水平会存在差异，那么又是什么导致
了生产碎片化在产业间的差异性？ 
                         
1
 郭炳南. 中国参与国际垂直专业化分工的经济效应研究[M]. 华东师范大学, 2011, F114.1. 
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 2 
为了回答这些问题，本文以 Fally.T（2011，2012）对美国生产碎片化问题的研
究为框架，建立两个度量生产碎片化程度的指标来评测中国内部的生产碎片化水平。
在计算出国内各产业的生产碎片化指标之后，运用面板数据回归测度各影响因素对
于产业生产生产碎片化程度的影响。最后，对本文研究的重点——国际贸易是否对于
中国的生产碎片化程度产生影响——作出较为详细的分析。 
1.1.2研究框架 
 
 
图 1-1:研究框架 
 
研究背景 国内外研究现状 
理论框架 
实证研究 
世界主要国家的生
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中国的生产碎片化
状况研究 
世界各国生产碎片
化水平存在差异的
影响因素分析 
世界主要国家的
生产碎片化水平
及其变化趋势 
结论分析 
中国总体经济
及各产业的生
产碎片化状况
研究 
中国生产碎片
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1.1.3研究方法 
本文综合运用了规范研究、理论推演、实证研究方法，并注重实证研究结果。 
1、文献法。首先，运用文献法，广泛深入地对国内外相关研究成果进行检索、
研究与借鉴，对生产碎片化和垂直专业化分工的内涵及发展特点进行界定。 
2、比较研究。收集、整理、分析对于生产碎片化、垂直专业化分工、价值增加
值转移等相关问题的研究，为本文的研究提供相应的理论依据。 
3、实证分析。对收集到的公开数据进行整理和实证分析，度量中国内部生产碎
片化的程度，与美国的生产碎片化情况进行比较，并深入研究中国各产业生产碎片化
程度的影响因素。 
1.1.4研究的创新之处 
本文的研究基于 Fally（2011）对美国生产碎片化问题的研究，并拓展了其研究
框架。Fally（2011）的研究仅仅考察美国经济体内部的经济状况，相当于将美国看
做一个封闭经济体；而本文将经济体内部的生产碎片化与国际垂直专业化结合起来，
不仅对不同国家的生产碎片化状况进行了比较分析，而且针对国际垂直专业化给不
同类型国家（发达国家和发展中国家）生产碎片化水平变化趋势带来的影响也做了详
细的研究。具体来讲： 
第一，研究样本上的创新。极少有学者研究经济体内部（尤其是中国）的生产的
碎片化情况，Fally（2012）也仅仅是将美国作为一个封闭的经济体进行研究。因此
本文的结论很可能与一般的预估和常识不相一致，甚至可能得出一些令人大跌眼镜
的结果。 
第二，运用两个不同的指标来衡量生产的碎片化程度：生产阶段数 N 衡量某种
产品的生产过程中所包含的序列相关的生产阶段数，而与最终需求的距离 D 衡量了
产品在到达最终需求之前还需要经历的生产阶段数。这两种指标从两个不同方面反
映了产品在生产链中所处的位置，更加详细地描述了产品生产中的碎片化特征。 
第三，从国际角度着手，详细考察了在国际垂直专业化分工日益发展深化的大背
景下，各个国家生产碎片化水平之间的差别及其变化趋势，并对这个趋势产生的具体
原因进行了深入分析。 
第四，本文的数据以及结论分析细化至 100 多个产业的层面，这可以使我们对
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 4 
整个经济体各方面的生产碎片化状况有更加深刻的理解。 
1.2国内外研究现状及评述 
国际垂直专业化分工和生产碎片化两个概念的内涵是一致的，仅仅在研究的地
域范畴上有所区别。国际垂直专业化研究的是世界各国之间的分工，而生产碎片化研
究的则是一个国家或经济体内各个工厂之间的协作。 
1.2.1国际垂直专业化分工 
（1）国际垂直专业化分工的定义 
随着经济全球化的深入发展，各国之间的经济联系方式出现了极大变化，国际分
工的形式也在不断改变。每个国家在某种商品的特定阶段进行专业化生产，这种新的
分工形式被称为“国际垂直专业化分工”2。 
 
 
国家 1 
 
 
 
国家 2 
 
 
 
国家 3 
 
 
图 1-2：垂直专业化分工 
 
国际垂直专业化分工是一种全新的国际分工与贸易形式，其在新贸易理论出现
之后得到了迅速的发展，并且在国际分工与贸易中地位不断提高。有关国际垂直专业
化分工的概念最早由 Balassa 提出，并由 Hummels、Papoport和 Yi在研究中不断完
                         
2
 刘春晖. 制造业的垂直专业化分工及我国的分工地位[M]. 对外经济贸易大学, 2006, F752.68. 
中间品（进口） 
最终产品 
出口 
国内中间品 
国内销售 
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善。Hummels 认为，垂直专业化分工需要满足以下三个条件：（1）一种最终产品的
生产过程由两个或两个以上连续的可分解的生产阶段构成；（2）至少有两个以上的
国家分别在产品生产过程的某一阶段从事专业化生产；（3）至少有一个国家在生产
过程中使用的投入品是通过进口取得的，其产出的部分产品又被出口3。图 1-2 是这
一定义的简单流程。 
垂直专业化分工主要有两种表现形式：一种是公司间贸易。生产链条的上下游产
业中包含了来自许多国家的独立公司，这些公司各自专业化分工于产品生产链中的
某一阶段进行生产，这种不同公司之间的垂直专业化分工形式既反映了国际间不同
企业的分工协作，同样也是国家间同一产业分工及协作的表现形式。另一种是跨国的
公司的形式。跨国公司通过将其子公司以及产品生产链中的各环节设置在不同国家
和地区以实现其全球化的投资战略，并由各子公司分别完成整个产品生产流程的不
同阶段。就目前来看，跨国公司的形式在国际垂直专业化分工中占据主要地位。 
 
（2）国际垂直专业化分工的理论依据 
对垂直专业化分工问题的研究大致分为两个阶段。早期学者主要应用传统的比
较优势理论，研究垂直专业化分工的形成原因。而近期对于垂直专业化分工的研究内
容主要包括：对垂直专业化发展水平的测度，对其发展的推动原因及其产生的主要影
响等方面。这两个阶段的研究内容之间既存在一定区别，同时也具有相当大的互补
性。 
早期学者在研究中认为，产品的价格差异是国际贸易和分工的基础。如果每个国
家都专门生产自己具有比较优势的产品，那么所有参与国家都能从这种分工中利，同
时，世界范围内的资源配置也会得到优化。例如亚当·斯密的绝对成本学说、李嘉图
的比较成本学说，以及瑞典经济学家赫克歇尔和俄林以生产要素比例和要素密集度
为出发点提出的资源禀赋学说。但由于大量垂直专业化分工都发生于发展中国家与
发达国家之间，且产业内垂直贸易是其主要的表现形式，而比较优势理论和新贸易理
论都是基于最终产品贸易提出的理论框架，因此在对垂直专业化分工的研究和分析
中，这些传统理论并不完全适用。 
                         
3
 叶萌. 中国制造业发展现状研究——基于垂直专业化分工分析[J]. 现代商贸工业, 2011,(3):5-6 
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当代国外学者主要从以下三个方面对垂直专业化分工进行研究： 
（1）对垂直专业化发展水平及发展程度的测量。测度垂直专业化发展程度的方
法由 Hummels等人在 2001 年提出。用公式表示为： 
     
                                
 
                                
 
 
可以看出，如果一国进口的中间产品生产的产品全部被用于出口，则其 VS值就
等于进口中间产品的金额；如果全部用于国内的下游生产或被直接消费，即出口为
零，则 VS=0；如果出口产品中仅包含国内资源和生产要素，而不采用任何进口的中
间投入品，则 VS=0。 
理论上讲，可以将一国国内各产业的 VS 值加总，计算出该国的 VS 值。但由于
各产业层面的贸易数据获取难度较高，这种计算方式并不现实。Hummels 等人
（1998,2001）在计算中使用了投入—产出表，因为投入—产出表中包含有经济体内
各产业的贸易数据数据，因而可以计算出各产业的 VS值，然后加总为该国的 VS值。
这种方法的优点是可以避免对某一进口商品是否属于中间产品的主观区分，因为可
以很直观地看出进口投入占总产出的比例；这种方法的缺点是计算出来的结果有偏
差。 
（2）对垂直专业化发展原因的探讨。Hrrrus Richard（1993,1995）发现，电信
通讯部门的发展状况对于垂直专业化发展的方向和程度具有重要影响；Ronald Jones
和 Henryk（2000）在研究中说明了，服务业是联系垂直专业化中各生产环节的重要
纽带；Yi（2003）利用两国家动态李嘉图模型，对世界各国 1963-1999年间的贸易数
据进行了考察，并且论证了随着各国关税水平的不断下降，贸易额会呈非线性增长。 
（3）对垂直专业化分工影响的研究。Arndt Sven（1997）证明了，垂直专业化
的深入发展推动了世界贸易的增长，并提高了各国的福利水平；Feenstra 和 Hanson
（1997）对非熟练劳动和熟练劳动在价值链不同位置处的使用情况进行了详细考察，
他们发现资源外部化能够降低非熟练劳动的相对需求，这一结论对发达国家和发展
中国家同样适用；Markusen 和 Venables（1996）则基于企业的层面，考虑了企业的
选址决策和运输成本，发现当跨国公司可以自由选择生产地点时，跨国公司扩大了高
进口中间产品额
总产出
出口商品总额
出口商品总额
总产出
进口中间产品额
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收入国家中非熟练劳动和熟练劳动的工资差距。 
二十一世纪以来，我国学者对于垂直专业化问题的研究主要包括：刘志彪和刘晓
昶（2001）利用 Hummels 的研究方法对中国的垂直专业化程度进行测算，并详细探讨
了跨国公司的垂直专业化战略对东道国各经济要素及产业升级等方面的影响；李东
红（2003）研究了跨国公司垂直专业化分工的理论依据，并提出了中国企业应当做出
的战略反应；高越、高峰（2004）利用 H-O理论框架（单一产品模型）对垂直专业化
分工进行分析，讨论了垂直专业化分工产生的基础以及分工中的利益分配，并分析了
垂直专业化分工会带来的影响。 
（3）国际垂直专业化分工的影响因素 
自然因素和社会因素在国际垂直专业化分工的产生和发展过程中起到了重要作
用。布哈林指出：“国际分工需要有两种前提，一种是由于各生产机体生存和自然环
境不同所决定的自然前提，另一种是由于各国文化程度不同，经济结构不同和生产力
发展水平不同所决定的社会前提4。”社会生产力、自然条件、各国政策、新兴市场
等因素都会对国际分工产生重要影响，同时也影响着垂直专业化分工。 
自然条件是一切经济活动的起点，同样也是国际垂直专业化分工产生和发展的
基础，它提供了垂直专业化分工的可能性。社会生产力的发展水平决定了垂直专业化
分工能否产生和发展。各国在垂直专业化分工中所处的地位由其生产力水平决定，生
产力发达的国家和地区在资本、技术和设备上具有十分明显的优势，技术进步和资本
积累可以大幅降低息传递和生产成本，而生产成本的下降则会促使企业贸易成本的
降低，必然会使发达国家在国际分工中处于优势地位；此外，新兴市场及国家的兴起
有力推动了垂直专业化分工的发展。近些年来，不断有新兴发展中国家加入世界贸易
体系。这些国家具有丰富的自然资源及成本低廉的劳动力，加上由于贸易改革而大幅
降低的贸易壁垒，为国际垂直专业化在全球的深入发展和分工布局创造了良好的条
件。 
Hummels等人认为，除了以上因素之外，运输成本及关税壁垒的下降也是推动国
际垂直专业化分工发展的重要影响因素。所有商品在发生贸易的过程中都会发生运
输和关税成本，并且运输和关税成本会随着转移次数的增加而增加。因此，运输和关
                         
4
 刘春晖. 制造业的垂直专业化分工及我国的分工地位[M]. 对外经济贸易大学, 2006, F752.68. 
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税成本的降低将会产生多重降低效应，以此降低垂直专业化商品的成本。同样，关税
的下降也会产生多重关税削减效应，降低垂直专业化商品的生产成本。垂直专业化生
产过程中所经历的阶段数增加时，产品生产成本降低的幅度也同时扩大，进一步扩张
了关税削减的放大效应。因此，即使关税只有很小的降幅，通过放大效应，也会极大
地降低垂直专业化商品的生产成本，促进贸易增长。运输成本的下降也同样会产生多
重降低效应，进一步降低垂直专业化商品的成本。  
1.2.2经济体内部的生产碎片化 
近年来，由于生产碎片化现象的深入发展，生产碎片化的测度问题再次成为国际
关注的焦点。关于贸易的理论文献提供了各种关于全球生产链以及跨国界碎片化生
产的案例（例如 Feenstra，1998）。此外，早先的文章中也研究了度量垂直专业化
程度的各种指标（例如 Hummels，Ishii and Yi，2001）。相较而言，本文主要侧重
于研究经济体内部各工厂之间生产的碎片化问题。 
有关生产碎片化的测度，最早可以追溯到 1955 年 Adelman对垂直一体化测度指
标的研究。Adelman（1955）指出，度量垂直一体化的指标需要满足两个标准：（1）
具有经济含义；（2）可测度。最后，Adelman（1955）选取了增加值与总产值（销售
收入）的比值作为衡量垂直一体化程度（或者中间投入占总产出的比重）的指标。增
加值占总产出的比重越高，使用中间投入的比重也就越低，说明生产链条较短，即生
产碎片化程度较低。该方法在后续的一些理论研究中得到了一定的应用，但是由于该
方法大多局限于微观企业，并且存在明显的缺陷，因此并不能正确反映产业的生产碎
片化程度。其他关于产业组织形式及生产碎片化的研究基本上都是基于产业层面或
者案例研究来评估生产碎片化的程度的，包括对汽车产业（Helper，1991，Abraham 
and Taylor，1996），电子工业（Sturgeon，2002），航空航天工业（Masten，1984），
铝工业（Stuckey，1993）的研究等，但是这些研究都缺少一种系统化的研究方法，
因此无法描绘总体经济的生产碎片化程度，也无法对不同产业的生产碎片化程度进
行比较。在所有这些不同的度量方式中，最接近本文研究内容的指标，是一个结合了
投入—产出表中包含的产业间关联信息的垂直一体化指数。这种衡量垂直一体化水
平的研究方法已被 Maddigan（1981），Hitting（1999），Fang and Lan（2000），
Acemoglu，Johson and Mitton（2007），Acemoglu，Aghion，Griffith and Zilibotti
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